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 Grup d’estudis toponímics
iNVeNtari de toPoNÍmia 
PeNedeseNca
Preguem que es faci conèixer qualsevol referència documental que es tingui dels següents llocs 
del Penedès:
LLista númerO 121 - primavera 08
tOpÒnims muniCipi 1ª nOtíCia Data
CENT PARADES, Fondo de les  Bonastre   ?  2000
CERDANYOLA    Sta. Margarida i els Monjos ?  1982
CERTS     Sant Martí Sarroca     “Serts”  1553
CERVERA, Can    Torrelles de Foix  ?  1991
CHELLA, La    Castellví de la Marca  ?  ?
CIGARRO, Barraca del   Cubelles   “Cigarro” 1988
CINC PINS, Els    Sant Pere de Ribes (Vilanoveta) ?  1988
CINGLERES, Roques   Pontons (Sapera)  ?  1995
CINTET, Feixa del   Castellet (Sant Marçal)  ?  1978
CIRER, Coma del   Cunit    “del Cirer” 1593
CIRER, Vinyes del   Olèrdola (Viladellops)   “del Sirer” 1730
CISTELLER, Cal   Sant Martí Sarroca  ?  1996
CLARAMUNT, Cal   Sta. Margarida i els Monjos  “Claramunt” 1807
CLARET o CLASSER, Mas  Sant Pere de Ribes      “Claret” 1569
CLARÍ, Can    Olèrdola (el Sepulcre)  ?  ?
CLARO, Pallissa del   Bonastre   ?  2000
CLOFOLL, Partida del   Bonastre   ?  1989
CLOS, El    Sant Martí Sarroca  “lo clos” 1474
CLOT, El    Avinyonet (les Gunyoles) “del Clot” 1537
CLOT, El    Olèrdola (Viladellops)  “lo Clot” 1730
CLOT D’EN MIR, El   Sant Pere de Ribes  “lo Clot” 1605
CLOTARó, Partida   Masllorenç / Bonastre  “Clutaró” 1897
CLOTS, Els    Cunit    “los Clots” 1593
CLOTS, Els    Sant Jaume dels Domenys ?  2000
CLOTS, Els    Olèrdola (Viladellops)  “los Clots” 1730
 
Adreceu-vos a: 
Vicenç Carbonell, Av. de Jaume Balmes, 32, 3r, 2a
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel. 93 815 90 26 - C.e: v_carbonell_v@yahoo.es
